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Na uzorku od 356 studentica Zagrebackog sveucilista (96 studentica Fakulteta za
fizitku kulturu i 260 studentica drugih fakulteta) istrazivana je kolitina i udio
masti u ukupnoj tjelesnoj masi, primjenom antropometrije, a prema generaliziranoj
jednadzbi Jacksona i Pollocka (1985). Rezultati su pokazali da studentice Fakulteta
za fizictku kulturu, veé na pocetku studija imaju manje i apsolutne i relativne
vrijednosti felesne masti, u odnosu na studentice drugih fakulteta. To upucuje na
zaklju€ak da studentice Fakulteta za fizicku kulturu, u odnosu na promatranu
karakteristiku, pripadaju populaciji koja se bitno razlikuje od one kojoj pripadaju
studentice drugih fakulteta.
Kijuéne rijeéi: studentice, sastav tijela, tjelesna mast, antropometrija
Abstract
PROPORTION OF FAT IN THE BODY COMPOSI-
TION IN FEMALE STUDENTS FROM THE FACULTY
OF PHYSICAL EDUCATION
In the sample of 356 female students (96 female students of
the Faculty of Physical Education and 260 female students
of other Zagreb University faculties) the body fat amount
and percentage were investigated using anthropometry and
generalized equation by Jackson and Pollock (1985). The
results have shown that Physical Education female students
have lower relative and absolute body fat values already at
the very beginning of their University education. It is accept-
able to conclude that Physical Education female students
regarding the analyzed characteristic belong to the popula-
tion quite different than that of female students from other
faculties.
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Tako je morfoloSki status i sastav tijela zenske
studentske populacije €esto istrazivan, najéeSée dobiveni
podaci bili su rezultati ispitivanih selekcioniranih
uzoraka ove populacije, primjerice studentice ukljuéene
u pojedine sportske aktivnosti (npr. Walsh i sur.,
1984. Johnson i sur. 1989, Siders i sur., 1991).
Rjede su ispitivana ova bioloska svojstva u
neselekcioniranoj Zenskoj studentskoj populaciji (npr.
  
Zusammenfassung
FETTANTEIL IN DER KORPERZUSAMMENSETZUNG
BE! DEN STUDENTINNEN DER FAKULTAT FUR
KORPERKULTUR
Bei dem Muster von 356 Studentinnen (96 Studentinnen der
Fakultat fiir Kérperkultur und 260 Studentinnen der anderen
Fakultéten der Universitat in Zagreb) wurde der Fettanteil in
der K6rperzusammensetzung mittels der Anthropometrie und
der generellen Gleichung (Jackson und Pollock, 1985)
untersucht. Die Resultate zeigen, daB die Studentinnen der
Fakultdét fiir Korperkultur niedrigere relative und absolute
Werte des K6rperfetts schon am Anfang thres Studiums
haben. AbschlieBend wdre noch zu bemerken, dap die
Studentinnen der Fakultdét fiir Kérperkultur in Bezug auf die
analysierte Charakteristik zu einer von Studentinnen der
anderen Fakultdten ziemlich verschiedenen Population gehéren.
Schlusselworter: Sidentinnenm, Korperzusammensetzung,
K6rperfett, Anthropometria
Katch i McArdle, 1973, Bale i sur., 1985 Momirovié
i sur., 1969), a kod nas nedostaju longitudinalna
pracenja definitivnog uoblicavanja morfoloskih
karakteristika u mladoj odrasloj dobi.
Danas posebnu vrijednost, u  antropoloskim
populacijskim i epidemiolosSkim studijama, ima
utvrdivanje sastava tijela. Sve je naglaSenija povezanost
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prekomjernog udjela masne komponente u sastavu
tijela i poviSenog arteriiskog tlaka, hiperkolesterolemije,
Seéerne bolesti - opasnih Cinitelja za razvoj sr€anozilnih
bolesti. Ne treba posebno naglaSavati negativni utjecaj
prekomjerne kolitine tzv. rezervne masti u svladavanju
niza motori¢kih zadataka. Valja ista¢i, da u zena
tjelesna mast Gini veci udio u sastavu tijela nego u
muskaraca i one bolje “toleriraju” koli¢inu “rezervne”
masti u odnosu na mu&karce.
Stoga je, danas odredivanje masne komponente tijela,
prikazom postotka tjelesne masti nezaobilazno u
antropometrijskim studijama morfoloskog statusa. Iako
danas postoji niz metoda utvrdivanja sastava tijeka,
razligite totnosti, pouzdanosti, cijene, slozenosti
primjene, u velikim studijama najée3¢e se koristi
antropometrijska metoda - zadovoljavajuce preciznosti,
jednostavne primjene uz iskusnog myjeritelja, niske
cijene, pogodna za terensku primjenu. U velikom
broju objavljenih jednadzbi za utvrdivanje postotka
tjelesne masti koje se temelje na antropometriji,
danas se prednost daje generaliziranim regresijskim
jednadzbama. NajéeSée se koriste generalizirane
jednadzbe Jacksona i Pollocka (1985).
Cilj ovog rada, koji je dio opsezne lognitudinalne
studije morfologkih i funkcionalno-fizioloskih svojstava
studenata i studentica Zagrebatkog sveutilista, jest
prikazivanje kolicine tjelesne masti i udio masne
komponente u sastavu tijela studentica upisanih u
prvu godinu studija na razli¢itim fakultetima. Posebno
nas pri tome zanima postoji li razliditost, vec na
samom poéetku studija, izmedu studentica Fakulteta
za fizi¢ku kulturu i studentica drugih fakulteta
Zagrebatkog sveucilista u prostoru mjera potkoznog
masnog tkiva i postotnog udjela “rezervne” masti u
sastavu tijela.
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Uzorak i metode rada
Uzorak je éinilo ukupno 356 studentica prve godine
studija Zagrebackog sveucilista. Unutar tog uzorka
bilo je 96 studentica Fakulteta za fizi¢ku kulturu i
260 studentica drugih fakulteta Zagrebackog sveuCili8ta.
Od ukupno 21 antropometrijske mjere, izmjerene u
okviru studije pracenja morfolo’kog statusa studentica
tiiekom C¢etiri godine, za ovaj rad koriStene su
sljedeée antropometrijske varijable:
- visina tijela (cm)
- masa tijela (kg)
- koZni nabor leda (mm)
- kozni nabor nadlaktice (mm)
- koZni nabor podlaktice (mm)
- koZni nabor grudi (mm)
- koZni nabor trbuha (mm)
- koZni nabor suprailijakalni (mm)
- ko%ni nabor potkoljenice (mm)
Mjerenje koZnog nabora provedeno je po preporuci
Jacksona i Pollocka (1985), kako bi mogli biti
upotrijebljeni za izra¢unavanje sastava tijela na nacin
koji preporuéuju autori. KoZni nabori mjereni su po
tri puta, a mjerenje su provela dva iskusna mijeritelja.
Na temelju mjera visine i teZine tijela odreden je
indeks tjelesne mase (tjelesna masa/tjelesna visina2),
a na temelju vrijednosti triju koZnih nabora (koZni
nabor nadlaktice koZni nabor trbuha, suprailijakalni
koZni nabor) odredena je najprije gustoéa tijela
preko metodi Jacksona i Pollocka (1985) uz korekciju
za primjenu kalipera tipa “John Bull’, a zatim
odreden postotak tjelesne masti prema Sirijevoj
jednadzbi (Siri, 1956).
Podaci su obradeni metodama
deskirptivne statistike, kako bi se dobili
osnovnistatistiéki parametri. Za prikaz
znaéajnosti razlika za pojedine
antropometrijske varijable u ispitanim
uzorcima upotrijebljen je t-test.
Rezultati i rasprava
U_ usporedbi s_ rezultatima studije
antropometrijskog statusa hrvatskih
studenata i studentica 1966,
(Momirovi¢ i sur., 1969), ocito je da
su danagnje studentice viSe i teze ali
i vecih mjera koZnog nabora. Opisane
razlicitosti mogu se pripisati rezultatu
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Tablica 1. Vrijednosti visine, mase tijela, mjera potkoznog masnoe thiva indeksa
ijelesne mase i postotka tjelesne masti wu studentica Fakulteta zea fizicku: kudturu
(Skupina 1) i studentica drugih fakwlteta (Skupina 2) Zagrebackog sveucilista.









            
VARIJABLA x SD x sD | ttest
Skupina 1 (N=96) Skupina 2 (N=260)
Visina tljela 166.60 6.90 166.90 | 5.90 | -0.40 |
Masa tljela 59.40 7.60 59.40 8.50 0.04 -
| Kozni nabon leda 10.70 2.90 11.70 5.50 -2.40**
Koznl nabor nadtaktice 14.70 3.70 16.40 5.10 -3.57***
KoénI nabor podiaktice 6.90 , 1.90 7.10 2.20 | 0.77
Koéznl nabor grudl | 7.10 2.40 7.00 3.70 | 0.01 |
‘Koanl nabor trbuha 12.00 4.10 16.50 6.60 -8.94***
Koznl nabor suprail. 10.30 3.30 11.40 4.70 -2.70
KoZnI nabor potkoljenice 14.00 4.90 - 16.20 | 6.10 -3.42*** = “0.001,
Indeks tjelesne mase 21.40 2.00 21.30 2.70 0.25 = -0.01
| % tjelesne mastl 19.10 3.20 22.20 4.40 -2.43** j + -0.05
fenomena bioloske akceleracije,
Na Tablici 1. prikazani su osnovnistatisti¢ki pokazatelji
za ispitane varijable, odvojeno za studentice Fakulteta
za fizi¢ku kulturu i studentice ostalih fakulteta. Uoéava
se da se studentice upisane na Fakultet za fiziéku
kulturu ne razlikuju niti u tjelesnoj visini, niti u
tjelesnoj masi u odnosu na studentice upisane na
druge fakultete Zagrebackog sveuGili8ta. I vrijednost
indeksa tjelesne mase, koji se obitno koristi u
javnozdravstvenim studijama za procjenu  stanja
uhranjenosti, ne razlikuje se za te dvije skupine
studentica.
Uvid u centralne i disperzivne vrijednosti mjera
koZnih nabora govori nam da razlicitost izmedu ove
dvije skupine studentica postoje, i da ih treba traiiti
u razlicitostima sastava tijela, uz gotovo podjednaku
tjelesnu visinu, tjelesnu masu studentica, pa i
podjednaki indeks tjelesne mase.
Kako se vidi u Tablici 1., studentice Fakulteta za
fizicku kulturu veé pri upisu imaju znatno manje
prosjecne vrijednosti potkoznog masnog tkiva na
svim mjerenim mjestima osim na podlaktici i na
grudima. Slitne razligitosti dobivene su i u uzorcima
muskih studenata Zagrebackog sveudili8ta (Mi8igoj
Durakovi¢, 1992),
Kolicina  potkoznog masnog tkiva definirana je
endogenim i egzogenim Ciniteljima. Utjecaj potonjih,
medutim, razlicit je na razli¢itim mjestima trupa i
ekstremiteta. Iako je teSko govoriti u potpunosti
egzaktno o stupnju utjecaja endogenih ili egzogenih
faktora na varijabilnost izraZenosti potkozZnog masnog
tkiva, poznato je da je primjerice, kolitina potkoznog
masnog tkiva na trbuhu pod znatnijim utjecajem
egzogenih Cinitelja (prehrane, tjelesne aktivnosti...)
za razliku od bilo kojeg drugog koznog nabora.
Znacajnost utjecaja endogenih faktora, posebno
nasljednih navodi se za kolicinu potkoZnog masnog
tkiva na potkoljenici (Bouchard, 1984). Prema
rezultatima o znatnim razlikama u debljini koznih
nabora koje su dobivene u ovom radu i za
ekosenzitivnije i ekostabilnije koZne nabore nije
moguce izolirati utjecaj sélekcije ili pak treniranja
kao izvora uocene heterogenosti veé se ¢ini da je u
dobiveno] razli¢itosti sudjelovala i selekcija i tjelesno
vjezbanje prije upisivanja na Fakultet.
Nadalje, u sastavu tijela studentica Fakulteta za
fizicku kulturu masno tkivo sudjeluje znatno manje
nego u studentica drugih fakulteta. U ukupnoj masi
tijela studentice Fakulteta za fizi¢ku kulturu imaju
prosjetno 19,1% masti (odnosno 11,35 kg), dok
Studentice drugih fakulteta imaju 22.2% masti
(odnosno 13,19 kg). Prema poznatim normativnim
vrijednostima, za dob i spol dobiveni postoci tjelesne
masti, posebno onaj dobiven u uzorku studenata
Fakulteta za fiziéku kulturu, nalaze se uz donju
granicu prosjeénih vrijednosti (Lohman, 1987, Wilmore
i sur., 1986),
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U ovom radu dobivene su razlititosti u debljini
kognih nabora i apsolutnom i postotnom udjelu
tjelesne masti imedu studentica Fakulteta za fizi¢ku
kulturu i studentica drugih fakulteta Zagrebackog
sveuciligta. Studentice Fakulteta za fizi¢ku kulturu
imaju manje apsolutnei relativne vrijednosti tjelesne
masti uz podjednaku ukupnu tjelesnu masu, a
razli¢itosti su evidentne ve¢ na prvoj godini studija.
Takav nalaz upucuje na zakljucak da studentice
Fakulteta za fizi¢ku kulturu, u prostoru ispitivane
karakteristike, pripadaju, veé na potetku  studija,
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